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Nocturne: « Rencontres du troisième type ». 
 




Un voyage dans l’espace-temps entre musique et danse 
 
C’est une nocturne exceptionnelle qui attend au Musée d’art et d’histoire les curieux, les mélomanes, les 
ouailles de Terpsichore, ou autres amateurs d’expériences inédites… La musique, la danse, l’espace et le 
temps se mêleront pour nous faire voyager dans des sphères extraterrestres. 
 
Le musée: machine à voyager dans le temps 
 
Le projet d’agrandissement du MAH vise en effet à injecter au cœur du bâtiment vieillissant une 
extension moderne, légère et lumineuse, contrastant avec l’ancien musée auquel une rénovation 
rendra son lustre d’antan. Un contraste tout en complémentarité mettant en parallèle l’époque de 
la construction et celle de l’agrandissement, pour abriter des collections dans lesquelles l’objet le 
plus ancien est séparé du plus récent par quinze mille ans.  
La cour, dont certains regrettent déjà la couverture, havre de paix aujourd’hui n’est jamais que puits 
de lumière en 1910 – une nécessité pour faire entrer le jour dans des salles d’expositions 
dépourvues d’électricité. Les fenêtres sur cour sont aujourd’hui obstruées… le ravage de la lumière 
sur les objets au fil du temps étant une problématique majeure de conservation-préventive! Ce qui 
n’était que fonctionnel hier serait-il aujourd’hui patrimoine quasi sacré? Une chose est sûre, ce qui 
était fonctionnel hier est aujourd’hui inadapté. Le temps altère, modifie, apaise, change, fige ou 
pétrifie… La question du patrimoine, du temps qui passe, des mutations culturelles et artistiques et 
du changement de perception de celles-ci selon les époques sont donc au cœur de la problématique 
de la rénovation et de l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire.  
Avec le Geneva Camerata et le Ballet Junior de Genève, ces questions fondamentales sont 
évoquées en danse et en musique le 18 novembre, lors d’une folle soirée au MAH, dans les belles 
salles palatines vides. 
 
Le temps en musique 
 
David Greilsammer honore le musée de sa présence pour l’étape genevoise de sa tournée . Il propose lui 
aussi un voyage dans le temps, brouillant les pistes chronologiques en alternant les sonates de Domenico 
Scarlatti (1685-1757) sur piano et de John Cage (1912-1922) sur piano préparé.  
Assis entre les deux instruments, sur un tabouret tournant, David Greilsamer pivote d’un monde à 
l’autre, orchestrant la rencontre de ces deux compositeurs visionnaires, alternant l’univers baroque 
et le contemporain, construisant ainsi une œuvre nouvelle et entraînant l’auditeur en terra 
incognita. Une expérience hors du temps, où les frontières entre les époques se brouillent peu à 
peu, à vivre assis en rond autour des deux instruments, telle une tribu extraterrestre… 
 
Le temps en danse 
 
La deuxième partie de soirée pose également la question du rapport au temps, mais sous une 
autre forme.  
Le Ballet Junior de Genève, sur une chorégraphie de Kirsten Debrock, interprète les Sequenzas 
pour flûte, harpe, trombone et violon de Luciano Berio (1925-2003) jouées par les solistes du 
Geneva Camerata.  
Ces pièces virtuoses pour instrument soliste jalonnent toute l’activité de compositeur de Berio, 
la première datant de 1958, la dernière – la quatorzième – de 2002, soit un an avant sa mort. 
Révélatrices de son évolution artistique, elles forment un tout, conçu comme tel en dépit de leur 
long étalement dans le temps.  
Les quatre Sequenzas s’enchaînent, les danseurs les incarnent successivement dans une 
danse continue, habitant l’espace et orientant le public pour l’y faire évoluer avec eux.  
Entre la mosaïque du sol et les peintures pseudo-pompéiennes du plafond, contre les murs 
portant encore les traces du récent Muséomix et où demeurent, ça et là quelques cartels de 
l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire; dans cet espace portant les traces indicielles de 
différents temps figés, qui coexistent, les danseurs et les musiciens amènent le mouvement, 
instaurent un autre temps, éphémère lui, et d’autant plus précieux.  
Le musée est un lieu propice aux expériences les plus diverses. Grâce au talent et à l’innovation 
d’artistes d’aujourd’hui qui puisent dans la richesse du passé pour mieux se projeter vers l’avenir, 
celle que nous vous invitons à vivre le 18 novembre au soir transcendera espace et temps. 
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